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es la tasa más alta obtenida. Los resultados son discutidos considerando cuestiones teóricas 
\PHWRGROyJLFDVDVtFRPRORVSDWURQHVGHPRJUiÀFRVHVSHFtÀFRVGHFDGDVHULHFRQUHODFLyQ
a las tendencias de otros grupos antiguos.
PALABRAS CLAVE: SDOHRGHPRJUDItDPD\DVIHFXQGLGDGPRUWDOLGDG








7KHDYHUDJHDJHDWGHDWKRI\HDUVZDVFDOFXODWHG0RUWDOLW\ LV VLPLODU WR3DOHQTXHDQG
&RSiQ DQG DOPRVW GRXEOH IRU -DLQD 7KH WRWDO IHUWLOLW\ UDWHZKLFK HVWLPDWHV WKH QXPEHU RI
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Introducción
/RVHVWXGLRVSDOHRGHPRJUiÀFRVHQSREODFLyQPD\DSUHKLVSiQLFD VRQGLItFLOHV
de realizar debido a una diversidad de factores tales como prácticas funerarias 
GLIHUHQFLDOHV SRU VH[R \ HGDG SROtWLFDV GH H[FDYDFLyQ GH FDGD VLWLR GHWHULR-
ro de los restos óseos, entre otros. La base de la paleodemografía radica en 
FRQWDUFRQXQDPXHVWUDSREODFLRQDOGHWDPDxR\FRPSRVLFLyQSRUHGDG\VH[R










8WLOL]DPRV WpFQLFDV HVWDQGDUL]DGDV WDQWR SDUD HVWLPDU OD HGDG FRPRSDUD ORV
SDUiPHWURVGHPRJUiÀFRV









La alta densidad de población de los grandes centros urbanos conlleva a un 
deterioro en la salud, debido principalmente a infecciones provocadas por el 
KDFLQDPLHQWR DVt FRPR D OD FRQWDPLQDFLyQ GH DJXD \ DOLPHQWRV SRU EDVXUD \
GHVHFKRVRUJiQLFRV&RKHQ\&UDQH.UDPHU0iUTXH]0RUItQ\+HUQiQGH]
(VSLQR]D  D:  \  'H DFXHUGR FRQ 6KDUHU   HO
FUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFRHQ HO&OiVLFR LQWHQVLÀFy ODVSUHVLRQHV VREUHXQ VLVWH-
PDGHVXEVLVWHQFLDFDGDYH]PiVFRPSOHMR\YXOQHUDEOHSUHFLVDPHQWHPLHQWUDV
DXPHQWDEDODGHVQXWULFLyQ\ODVHQIHUPHGDGHV\VHUHGXFtDODSURGXFWLYLGDG/RV
HVWXGLRV GHPRJUiÀFRV VREUH OD SREODFLyQPD\D VHxDODQ TXH SHVH D ORV DOWRV
índices de mortalidad, tanto a nivel infantil como general, la fecundidad era 
OR VXÀFLHQWHPHQWH DOWDSDUDPDQWHQHU HO FUHFLPLHQWRSRVLWLYRHQHVWRVJUXSRV
+HUQiQGH] (VSLQR]D \0iUTXH]0RUItQ D E \  6WRUH\ D
E\.




HQ ODVDOXGGH ORV LQWHJUDQWHVGH ODHOLWHVHFXQGDULD +DYLODQG/LHQGR6WX-
DUGR0iUTXH] et al.,6KDUHU6WRUH\\.
(QOD3HQtQVXODGH<XFDWiQKDFLDHOPLVPRSHULRGR&KLFKpQ,W]iVHWUDQVIRU-
mó en un poderoso centro regional que controló a los asentamientos menores 





+DFLD HVDPLVPD pSRFD ODV FUyQLFDVPD\DVPHQFLRQDQ OD OOHJDGD D WLHUUDV
\XFDWHFDV GH XQ JUXSR SXW~Q FRQRFLGR FRPR itzaes, JXHUUHURV \ FRPHUFLDQWHV
SURFHGHQWHVGHODV7LHUUDV%DMDVGHO*ROIRGH0p[LFRTXHORJUDURQGRPLQDUHOFR-
PHUFLRFRVWHURHQWRUQRDOD3HQtQVXODGH<XFDWiQGHWDOPDQHUDTXHKDFLDHO
Posclásico Temprano controlaban los principales puertos marítimos de la costa 
GH4XLQWDQD5RRHQWUHHOORVHOGH&KDF0RRO6KDUHU
$ OD FDtGDGH&KLFKpQ ,W]i ORV LW]DHVPLJUDURQKDFLD GLVWLQWRVSXQWRVGH OD




trón de subsistencia estaba basado en la explotación de recursos marinos, como 
HV HO FDVR GH&KDF0RRO \ GH OD DQWLJXD 3ROp GHVSXpV FRQRFLGD FRPR;FDUHW
&KDFtQ*RQ]iOH]/LFyQ\7HUURQHV*RQ]iOH]\.
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(VWDVHFXHQFLDGHDFRQWHFLPLHQWRVVXJLHUHWDPELpQVXFHVRVTXHDIHFWDURQOD
IRUPDGH YLGD GH ORV SREODGRUHV GH HVWD UHJLyQ \ SHUPLWH SODQHDU YDULDV LQWH-
rrogantes: ¿Cuáles fueron las consecuencias para la duración de la vida de estos 
individuos? ¿Los diferentes contextos ecológicos tuvieron alguna repercusión 
HQ HO FUHFLPLHQWR GHPRJUiÀFR GH FDGD VLWLR" ¢6H UHVWULQJLHURQ ORV OtPLWHV GH





Contexto ecológico y cultural de las series estudiadas. Las grandes ciudades
Palenque, Chiapas
/DVHULHRVWHROyJLFDHVWi IHFKDGDSDUDHO&OiVLFR7DUGtR7HUPLQDO G&. 
/RVHQWHUUDPLHQWRVGHHVWD VHULHSURFHGHQGHHVWUXFWXUDVGHHGLÀFLRVFRQGLV-
WLQWDV IXQFLRQHV ULWXDOHV DGPLQLVWUDWLYDV GH FRQWURO SROtWLFR \ KDELWDFLRQDOHV
FRPRHO7HPSOR;9HOGHOD&UX]\HOGHOD&UX])ROLDGDORVFXDOHVHVWiQOLJDGRV








HQ WpUPLQRVGHSDUHQWHVFR DO IXQGDGRUGHOJUXSR UHVLGHQFLDOµ (Liendo Stuardo, 
(QODVXQLGDGHVGRPpVWLFDVVHOOHYDEDQDFDERODVSULQFLSDOHVDFWLYLGDGHVGH
UHSURGXFFLyQHFRQyPLFD\VRFLDO$SHVDUGHTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDDUTXLWHF-
tónico, son bastante similares, al interior se aprecian variaciones de tipo funcional 
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Copán, Honduras




DOLPHQWDUDVXSREODFLyQ/RVHVWXGLRVUHDOL]DGRVSRU:HEVWHUet al.  sugieren 
TXHKDFLDHOG&ODGHQVLGDGGHPRJUiÀFDKDEtDDXPHQWDGRKDVWDOOHJDUDORV
27 KDELWDQWHV'HODVGLYHUVDVH[FDYDFLRQHVHQHVWHVLWLRVHKDUHFXSHUDGRXQD
H[WHQVDPXHVWUD GH HVTXHOHWRV  LQGLYLGXRV TXH SURFHGHQ GH ORV HQWLHUURV
ORFDOL]DGRVHQHOFRPSOHMR1GHQRPLQDGR/D&DVDGHORV%DFDEHVXELFDGRHQ






'HHVWH VLWLRPD\D 6WRUH\ DQDOL]yGRV VHULHVGHQRPLQDGDV&RSiQ8UEDQR\
&RSiQ5XUDOE\/RVHVWXGLRVELRDUTXHROyJLFRVUHDOL]DGRVHQ
esta serie toman en consideración indicadores arqueológicos que muestran a esta 
VRFLHGDGFRPRDOWDPHQWHHVWUDWLÀFDGD5HVSHFWRDORVGDWRVELRVRFLDOHVVHKDQ
presentado resultados de alta mortalidad en la niñez (menores de cinco años) así 
FRPRHQWUH ORVDGROHVFHQWHV\ ODVPXMHUHV MyYHQHVFRPRXQDFDUDFWHUtVWLFDGH
ODVSREODFLRQHVSUHKLVSiQLFDV 6WRUH\E\:KLWWLQJWRQ. 
(ODQiOLVLVGHLQGLFDGRUHVGHVDOXGFRPRODKLSRSODVLDGHOHVPDOWHODFULEDRUEL-
WDULDODHVSRQJLRKLSHURVWRVLV\ODVUHDFFLRQHVSHULyVWLFDV2 revelan que el grupo 
WHQtDSUREOHPDVGHVDOXGS~EOLFDUHÁHMDGRVHQXQDDOWDIUHFXHQFLDGHSURFHVRV
LQIHFFLRVRVWDQWRHQWUHODHOLWHFRPRHQWUHORVFRPXQHVPX\VLPLODUHVDORVGH
otros grupos de su tiempo como los de Palenque (Márquez, et al.0iUTXH]
0RUItQ\+HUQiQGH](VSLQR]D0iUTXH]0RUItQ et al.,6WRUH\ et al., 
:KLWWLQJWRQ\:ULJKW. 
Los asentamientos costeros de la Península de Yucatán
La isla de Jaina, Campeche
6LWXDGD IUHQWHD ODVFRVWDVGH&DPSHFKHHQXQD]RQDGHSDQWDQRV\PDQJODUHV
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QLGDGLQWHJUDGDSRUIDPLOLDVGHSHVFDGRUHV\JHQWHHQFDUJDGDGHODVDFWLYLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVFRPHUFLDOHV\UHOLJLRVDVGHO OXJDU /ySH]$ORQVR\6HUUDQR6iQ-
FKH] . La serie fue recuperada durante las excavaciones realizadas en la 






Chac Mool, Quintana Roo 




en un enclave comercial itzae, un punto intermedio en la ruta que seguían los 
mercaderes de la sal 6WXDUW \ 6WXDUW  'XUDQWH HO GRPLQLR GH &KLFKHQ
Itzá, este asentamiento tenía las características de cualquier puerto actual, con 
XQDJUDQSURSRUFLyQGHKRPEUHV\XQFUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFROHQWR(Giannisis, 
 +HUQiQGH] (VSLQR]D \ 0iUTXH]0RUItQ E (O DQiOLVLV GH ODV FRV. El análisis de las cos-
WXPEUHV IXQHUDULDV \ GH ORV LQGLFDGRUHV GH HVWUDWLÀFDFLyQ VRFLDO VHxDODQ XQD
distribución más o menos igualitaria de la riqueza, donde las mujeres tenían 
HOPLVPRHVWDWXVTXHORVKRPEUHV\HQDOJXQRVFDVRVPD\RU(Núñez Enríquez, 





PHUFLDO GH OD FRVWD ORV ÁXMRVPLJUDWRULRV HUDQ FRQWLQXRV DXQTXH HO DVHQWD-
PLHQWRKDEtD FUHFLGR WDPELpQSRU XQ DXPHQWR HQ ORV QLYHOHV GH IHFXQGLGDG
TXH OH SHUPLWLy DOFDQ]DU XQD GHQVLGDG GHPRJUiÀFDPRGHUDGD $ OD FDtGD GH
0D\DSiQG&GXUDQWHHO3RVFOiVLFR7DUGtR&KDF0RROSHUGLyODLPSRU-
WDQFLD TXH WHQtD FRPR SXHUWR FRPHUFLDO FRQYLUWLpQGRVH HQ XQ DVHQWDPLHQWR
más de la región. Cambios importantes en el patrón funerario señalan que 
ODV GLIHUHQFLDV VRFLDOHV VH KDEtDQ SURIXQGL]DGR OD ULTXH]D VH FRQFHQWUy HQ
XQRVFXDQWRV\ODVDOXGVXIULyXQGHWHULRURLPSRUWDQWH/DGLHWDVHEDVyHQOD
H[SORWDFLyQ GH UHFXUVRVPDULQRV \ OD SREODFLyQ DXPHQWy SRU XQ LQFUHPHQWR
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Xcaret, Quintana Roo
El sitio de Xcaret se localiza en la costa oriental de la Península de Yucatán, en el 
actual estado de Quintana Roo, frente a la isla de Cozumel. Se le asocia con un 
DVHQWDPLHQWRSUHKLVSiQLFRFRQRFLGRFRPR3ROpXQSXHUWRDQWLJXRTXHHVWXYRHQ





Cada esqueleto fue analizado para estimar el sexo, a partir de la evaluación del 
GLPRUÀVPR VH[XDOSUHVHQWHHQHO FUiQHR ODPDQGtEXOD \ ODSHOYLV %DVV 
%XLNVWUD\8EHODNHU3DUDHVWLPDU ODHGDGHQHVTXHOHWRVVHFRQVLGHUDURQ
los diferentes indicadores, dependiendo del estado de conservación del material 
yVHRFRPRFDPELRVGHJHQHUDWLYRVHQODVXSHUÀFLHDXULFXODUGHOLOtDFRHQODVtQ-
ÀVLVGHOSXELV\HQHOH[WUHPRGHODFXDUWDFRVWLOODRHOSDWUyQGHGHVJDVWHGHQ-














es lo esperado para una muestra que procede de distintos contextos arqueológicos.
Distribución de edades en subadultos (menores de 15 años)





VHULHSUHKLVSiQLFDVHxDODQSUREOHPDVGHVDOXGVHPHMDQWHVD ORVGHSREODFLRQHVPD\DV VREUH WRGR
relacionados con procesos infecciosos (Márquez Morfín et al.,
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en especial en el primer año de vida, dada su relevancia en la interpretación demo-
JUiÀFD(OJUXSRGH UHFLpQQDFLGRVKDVWD ORVPHVHVGHHGDGH[SUHVD WDQWR ORV
HIHFWRVGHODIHFXQGLGDGFRPRGHODPRUWDOLGDGLQIDQWLO\DTXHHVWHLQGLFDGRUWLHQH
UHSHUFXVLRQHVGLUHFWDV HQ OD HVSHUDQ]DSURPHGLRGH YLGD DO QDFLPLHQWR HO JUXSR
siguiente, de uno a cuatro años, permite analizar la mortalidad de los primeros 
años de la niñez. A partir del grupo de cinco a nueve años, el análisis se efectúa por 
JUXSRVTXLQTXHQDOHVSDUDKDFHUFRPSDUDEOHVORVGDWRVFRQRWURVHVWXGLRVVLPLODUHV




ÀFD(OGDWRes explicable a partir de varias circunstancias: las prácticas funerarias 
GLIHUHQFLDOHVGHDFXHUGRDORVUROHVGHJpQHUR\HGDGDOGHWHULRURGLIHUHQFLDOGHORV
restos, a la excavación parcial del sitio 0iUTXH]0RUItQ\*RQ]iOH]/LFyQo a 
ODUHFXSHUDFLyQQRVLVWHPiWLFDGHUHVWRVGHQHRQDWR\GHQRQDWRV0DOJRVD.
Grupos de edad Frecuancias Porcentajes
Porcentajes 
acumulados
 55  
   
   
   
 25  
  5.87 
   
   57.6
 82  
   
 55  
   
   
   
   
 8  
Totales 676 100.0
CUADRO'LVWULEXFLyQGHWRGDODVHULHSRUJUXSRVGHHGDGPL[WRV
Fuente: cálculos propios a partir del análisis osteológico de las series.
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(QORVVLWLRVSUHKLVSiQLFRVFX\DSUiFWLFDIXQHUDULDSHUPLWLyODSUHVHUYDFLyQGH
ORVHVTXHOHWRVSHTXHxRVFRPRHQHOFDVRGHOEDUULRGH7ODMLQJDHQ7HRWLKXD-
can, el porcentaje de infantes es grande (Márquez et al(QJHQHUDO
HQODVSREODFLRQHVDQWLJXDVORVJUXSRVGHHGDGHQWUHFLQFR\DxRVFRQVWLWX\HQ
HGDGHV GRQGH OD PRUWDOLGDG GLVPLQX\H SXHV XQD YH] VXSHUDGRV ORV HPEDWHV
GH ODV HQIHUPHGDGHV LQIDQWLOHV OD SUREDELOLGDGGH VREUHYLYHQFLD HVPD\RU VLQ
HPEDUJR HO Q~PHURGH LQGLYLGXRVREVHUYDGR HQ ODPXHVWUD LQWHJUDO FRPR \D
mencionamos, está por debajo de lo esperado al compararlo con la curva de 
PRUWDOLGDG DQWLJXD GRQGH ODV HGDGHV GHPD\RU ULHVJR DPRULU VH UHJLVWUDQ DO
QDFLPLHQWR \ DQWHV GH FXPSOLU HO SULPHU DxR GH YLGD GHVSXpV HO ULHVJR EDMD
SDXODWLQDPHQWHKDVWDORVDxRVGHVGHGRQGHVHLQLFLDHODVFHQVRDVRFLDGR






Distribución de edades en adultos
/DGLVWULEXFLyQSRUHGDGHQDGXOWRVUHÁHMDXQDPD\RUPRUWDOLGDGHQWUHODFXDUWD












Edad a la muerte
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Las disparidades en la distribución por edad se tratan de explicar a partir del 
FRQWH[WRDUTXHROyJLFR\GH ODV FRQGLFLRQHVGH UHFXSHUDFLyQGH ORVPDWHULDOHV
3DUDHOORUHDOL]DPRVXQHMHUFLFLRHVWDGtVWLFRFRQHOÀQGHYHULÀFDUODFRQVLVWHQFLD
LQWHUQD GH OD YDULDEOH HGDG'HVDJUHJDPRV ODPXHVWUD SRU VLWLR \ VH GLVWULEX-
\HURQ ODV HGDGHV LQGLYLGXDOHV HQ FXDWUR FDWHJRUtDV GH HGDG FRQ LQWHUYDORV GH
 DxRV FDGD XQR FRQ H[FHSFLyQ GHO ~OWLPR TXH HV DELHUWR (O SURSyVLWR HV
estandarizar las diferencias existentes al agrupar en rangos más cortos, así tene-
PRVODVFDWHJRUtDVGHVXEDGXOWRVDDxRVDGXOWRVMyYHQHVDDxRV
DGXOWRVPHGLRV  D  DxRV \ DGXOWRV DYDQ]DGRV PD\RUHV GH  DxRV /RV
resultados se muestran en el cuadro 2. 
62EVHUYDFLyQUHDOL]DGDKDFHGRVGpFDGDVSRU%RFTXHW$SSHO\0DVVHWTXHFXHVWLRQDURQ
OD YLDELOLGDG GH OD SDOHRGHPRJUDItD (Q RWURV WUDEDMRV KHPRV DUJXPHQWDGR OD DXVHQFLD GH GLFKRV
LQGLYLGXRV\H[LVWHQSURSXHVWDVSDUDDMXVWDUORVIDOWDQWHVVLHPSUH\FXDQGRWHQJDPRVODLQIRUPDFLyQ








n % n % n % n % n %
&KDF0RRO         77 
&KDF0RRO   5    2   
Copan Urb    8.8  26.8    
Copan Rural  22.2        
Jaina  56.2   27 25.7 8 7.6  
Palenque     65     
;FDUHW3UHK   5    5   
Totales 238 35.2 102 15.1 255 37.7 81 11.9 676 100
CUADRO 'LVWULEXFLyQSRUFXDWURFDWHJRUtDVGHHGDGGHODVVHULHVPD\DV
)XHQWHFiOFXORVSURSLRVDSDUWLUGHODQiOLVLVRVWHROyJLFRGHODVVHULHV\GH6WRUH\et al., .
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/DVVHULHVFRQPD\RUFDQWLGDGGHLQGLYLGXRV´VXEDGXOWRVµVRQODGH&RSiQ8U-
bano7\-DLQDGRQGHODH[FDYDFLyQGHHVTXHOHWRVGHQHRQDWRVHLQIDQWHVSHUPLWLy
una adecuada recuperación, gracias a las prácticas funerarias en ollas, donde 
VHSUHVHUYDURQORVSHTXHxRVUHVWRV'HDKtTXHSDUDHODQiOLVLVGHPRJUiÀFRVH
XWLOL]DQ ODVVHULHVHVTXHOpWLFDVPiVFRPSOHWDV(OUHVWRGH ODVFROHFFLRQHVGH OD
PXHVWUDLQWHJUDOPD\DWLHQHQXQDREYLDVXEUHSUHVHQWDFLyQGHQLxRV
/DVLJXLHQWHFDWHJRUtD´DGXOWRVMyYHQHVµWDPELpQWLHQHVXEUHJLVWURDH[FHS-
ción de Palenque, lo que podría interpretarse como que la mortalidad entre los 
LQGLYLGXRVGHHVWDVHGDGHVQRHUDPX\DOWDGHDKt ODSRFD UHSUHVHQWDFLyQ1R
REVWDQWHKDEUtDTXHYROYHUDOUHJLVWURDUTXHROyJLFR\DODKLVWRULDVRFLDOGHHVWDV
poblaciones para llegar a tal conclusión. En esta categoría presentan subregistro 
ODVVHULHVGH&KDF0RRO&RSiQ5XUDO\;FDUHWSUHKLVSiQLFR
/DPD\RUtD GH ODV VHULHV WLHQHQ DOWDV FRQFHQWUDFLRQHV GH ´DGXOWRVPHGLRVµ
ORTXH LQGLFD ODHGDGSURPHGLRGH VREUHYLYHQFLDGHHVWRV LQGLYLGXRV+D\TXH
señalar que las mismas tres series que mencionamos para la categoría anterior 
WDPSRFR WLHQHQHQHVWH UDQJRXQDEXHQD UHSUHVHQWDFLyQ /RV ´DGXOWRVDYDQ]D-
GRVµ RPD\RUHV GH  DxRV WLHQHQ HVFDVD UHSUHVHQWDFLyQ HQWUH FDVL WRGDV ODV
series, con excepción de las dos series de Copán, lo que quizás tenga relación 
con la metodología utilizada para estimar la edad a la muerte, así como el error 
´LQWHUREVHUYDGRUµTXHHVPX\ IUHFXHQWHDODSOLFDUPHWRGRORJtDVEDVDGDVHQ OD
REVHUYDFLyQPRUIRVFySLFDJUiÀFD
GRÁFICA 'LVWULEXFLyQGHHGDGHVDODPXHUWHDJUXSDGDVen cuatro categorías por sitio.
7/DUHFXSHUDFLyQGHOPDWHULDOyVHRODOOHYyDFDER5HEHFD6WRUH\6XVSUHJXQWDVGHLQYHVWLJDFLyQ










Copán Urbano Copán Rural Jaina Palenque ;FDUHW3UHK
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FRQWLHQH ODVSUHPLVDVSDUD DSOLFDU ODPHWRGRORJtDSDOHRGHPRJUiÀFD&RQVLGHUD-
PRVTXHHVWHWLSRGHHMHUFLFLRHVLQGLVSHQVDEOHSDUDREWHQHUUHVXOWDGRVFRQÀDEOHV
SXHVPXFKDVYHFHVVHFUHHTXHDJUHJDQGRGDWRVGHDOJXQDYDULDEOHSDUDKDFHUODV
muestras más amplias, se tendrán mejores resultados, pero lo que se logra es la 
imposibilidad de interpretar los datos desde un enfoque biocultural.
Evaluación de Jaina, Copán y Palenque







JUXSRV GH HGDGPLHQWUDV TXH HQ 3DOHQTXH FRQVWLWX\HQ WDQ VyOR HO  LQGL-
cando que estadísticamente la serie no tiene el número esperado de individuos 
UHFLpQQDFLGRVFXDGUR
(QOD,VODGH-DLQDGHDFXHUGRFRQ/ySH]$ORQVR\6HUUDQR6iQFKH]HO
registro arqueológico revela que el sitio fue ocupado en numerosas ocasiones, 
GH DKt OD DOWD GHQVLGDG GH HQWLHUURV $O UHLQLFLDUVH HO HVWXGLR VLVWHPiWLFR GHO
VLWLRHQODGpFDGDGHORVVHWHQWDGHOVLJORXXVHHQFRQWUyTXHODPD\RUtDGHORV
entierros excavados corresponden a niños, por lo que la serie de ese lugar tiene 
XQDDOWDSURSRUFLyQGH LQGLYLGXRVPHQRUHVGHDxRVHQFDPELR OD VHULHGH
Palenque está sesgada, producto de la excavación de las criptas familiares, con 
XQDPD\RUtDGHDGXOWRVTXL]iSRUTXH ORVQLxRVGHDFXHUGRDVX UDQJRVRFLDO
QRHUDQVHSXOWDGRVDKt8 en el caso de Copán, la exploración sistemática del sitio 
logró la recuperación cuidadosa de los restos óseos, consiguiendo así una buena 
UHSUHVHQWDFLyQGH LQGLYLGXRVHQ ODPD\RUtDGH ORVJUXSRVGHHGDG(Q OD VHULH
GH&RSiQHOGHORVLQGLYLGXRVWLHQHPHQRVGHDxRVGHHGDGUHÁHMRGH
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Análisis de adultos
8QDFRQWURYHUVLDTXHVXUJHHQORVWUDEDMRVSDOHRGHPRJUiÀFRVHVODHVFDVDUHSUH-
VHQWDFLyQGHORVLQGLYLGXRVDGXOWRVPD\RUHVGHDxRV Se argumenta que no 
 /RV SULPHURV HVWiQGDUHV XWLOL]DGRV SDUD HVWLPDU OD HGDG OOHJDEDQ KDVWD OD HGDG GH  DxRV















      
     7.5 7.5
5 5.7     
  55.7    
 5.7     
     8.6 
25 2.8     
      
 8.5     
      
 7.5   82.5  
      
55      
     
65     
    
Adultos  
Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CUADRO 3. Distribución porcentual por grupos de edad quinquenales. 
)XHQWH$QiOLVLVRVWHROyJLFR\FiOFXORVSURSLRV
Los Datos de Copán proceden de la base de datos 
GH0iUTXH]\6WRUH\
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VHXWLOL]DQODVWpFQLFDVDGHFXDGDVSDUDHVWLPDUHGDGHVDYDQ]DGDVRELHQGHELGR
al mal estado de conservación de los materiales. Otra interpretación es que los 
LQGLYLGXRVPRUtDQ DQWHV GH ORV  DxRV (Q HO FDVR GH -DLQD HO SRUFHQWDMH GH
DGXOWRVGHDxRV\PiVHVGHOPLHQWUDVTXHHQ3DOHQTXHHVGHO\HQ
&RSiQGHO(VWRVSRUFHQWDMHVWLHQHQUHODFLyQFRQGRVDVSHFWRVHOSULPHUR
TXH\DKD VLGRGLVFXWLGRHV OD FRQIRUPDFLyQGH OD VHULH \HO VHJXQGR VRQ ORV
factores que determinaron la sobrevivencia de los individuos, que en este caso 
fueron las enfermedades infecciosas, pues, de acuerdo con la bibliografía consul-
WDGDVREUHHOHVWDGRGHVDOXGGHHVWRVLQGLYLGXRVODPD\RUtDWHQtDDOPRULUDOJ~Q




distribución por edades a la muerte de los individuos de un cementerio o de un si-
WLRDUTXHROyJLFRHVWpFRPSXHVWDSRUORVLQGLYLGXRVTXHYLYLHURQHQHVHOXJDU%RF-
TXHW$SSHO\%RFTXHW$SSHO\0DVVHW3RURWUDSDUWHWDPELpQ
se cuestiona la estimación de la edad a partir de series de referencia, diferentes a 
la serie blanco +RSSD\9DXSHO'HDKtWRGRHOSURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQ




total de la serie. 
En cuanto al factor asociado al crecimiento de la población, se considera que 
HO WUDEDMR SDOHRGHPRJUiÀFR QR VH SXHGH UHDOL]DU EDMR HO VXSXHVWR GH SREOD-
FLRQHV FRQ FUHFLPLHQWR FHUR SXHV HO FRPSRUWDPLHQWR GHPRJUiÀFR GH ODV VR-
FLHGDGHVDWUDYpVGHOWLHPSRKDGHPRVWUDGRTXHKD\ÁXFWXDFLRQHV/RVJUXSRV
DOJXQDVYHFHVGHFDHQRWUDVFUHFHQGHDKtTXHQRVEDVDPRVHQODLQIRUPDFLyQ
arqueológica para calcular la tasa de crecimiento para cada serie de acuerdo con 





años para compensar la ausencia de aquellos infantes que no fueron recuperados de la excavación o 
HQWHUUDGRVHQHOVLWLRH[FDYDGR\TXHIXHURQYtFWLPDVGHLQIDQWLFLGLR3RURWURODGR/LYL%DFFL
VHxDODTXHHQWUHODVSREODFLRQHVDQWLJXDVHOGHORVQDFLPLHQWRVDQXDOHVQROOHJDEDQD
cumplir el primer aniversario de vida.
/DLQIRUPDFLyQDUTXHROyJLFDTXHGLVSRQHPRVGH-DLQD%HQDYLGHV\GH&RSiQ:HEVWHU
et al., VXJLHUHXQDSREODFLyQFRQFUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFRWDQWRVRFLDOFRPRQDWXUDOXQDWDVD
de crecimiento menor no podría explicar el número de individuos infantiles representados en ambas 
VHULHV ORTXH VHJ~Q.RQLJVEHUJ\)UDNHQEHUJ HVXQ LQGLFDGRUGHDOWD IHFXQGLGDG\SRU OR
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TXHGH\DTXHHVWDSREODFLyQHVWDEDHQGHVFHQVRHQHOSHULRGRDQDOL]DGR
/LHQGR6WXDUGR
La metodología estadística utilizada para la obtención de tasas e índices pa-
OHRGHPRJUiÀFRVIXHSURSXHVWDSRU.HQQHWK::HLVV\HVWiEDVDGDHQOD
distribución por edades a la muerte de los individuos conforme a los esqueletos 
recuperados de un cementerio o de las excavaciones arqueológicas. A partir de 
HVWD GLVWULEXFLyQ VH FRQVWUX\H OD WDEOD GHPRUWDOLGDG TXH HV XQD KHUUDPLHQWD
estadística que resume el impacto de la mortalidad en una población en un 
determinado momento en el tiempo. Una vez construida la tabla de mortalidad 
HVSRVLEOHREWHQHUHO UHVWRGH ORV LQGLFDGRUHVSDOHRGHPRJUiÀFRV YHUDQH[RDO
ÀQDOGHODUWtFXOR
Descripción de resultados: la mortalidad, la sobrevivencia y la fecundidad
(OFUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFRGHSHQGHGH ORVQDFLPLHQWRV\ ODVGHIXQFLRQHVRFX-
rridas en una población en un tiempo determinado. Se mide obteniendo la dife-
UHQFLDDOJHEUDLFDGHORVYDORUHVGHODVWDVDVEUXWDVGHPRUWDOLGDG\QDWDOLGDGH
indica grosso modoORVQLYHOHVDOFDQ]DGRVSRUHVWRVGRVIHQyPHQRVGHPRJUiÀFRV
sin considerar la estructura por edad ni el sexo de la población.
De las tres series seleccionadas, los resultados de los valores calculados su-
JLHUHQTXH-DLQDWHQGUtD ORVYDORUHVPiVDOWRVFRQQDFLPLHQWRV\GH-
IXQFLRQHVSRU FDGDPLO KDELWDQWHV VHJXLGRVSRU WDVDVTXHRVFLODQHQWUHQD-
FLPLHQWRV \GHIXQFLRQHVSRU FDGDPLOSDUD3DOHQTXH \GH \SDUD
&RSiQFXDGUR
Indicadores* Palenque Copán Jaina
7%1   
7%0   







  q: Tasa de mortalidad infantil por mil nacimientos.
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El número de nacimientos calculados para Jaina es similar al de aquellas po-
EODFLRQHVFRQUpJLPHQGHIHFXQGLGDGQDWXUDO como las sociedades Hutteritas, 
FX\DVPXMHUHVWHQtDQXQSURPHGLRGHKLMRVQDFLGRVYLYRV(QWUHODVVRFLHGD-
GHV FD]DGRUDVUHFROHFWRUDV DFWXDOHV HVWiQ ORV$FKHGH 3DUDJXD\ GHTXLHQHV VH
reporta una tasa de nacimientos para mediados del siglo XX similar a la de Jaina 
+LOO\+XUWDGR. Este tipo de información casi no existe para grupos 
SUHKLVSiQLFRVVLQHPEDUJRHQHOFDVRGH3XHUWR5LFR&XUHW  reporta 
SDUD3XQWD&DQGHOHUR\ORVDVHQWDPLHQWRV7LEHVWDVDVGHQDWDOLGDGVXSHULRUHVD
ORV  QDFLPLHQWRV SRUPLO KDELWDQWHV'H ORV JUXSRVPD\DV FRQWHPSRUiQHRV
GLVSRQHPRV GH LQIRUPDFLyQ HWQRJUiÀFD SURSRUFLRQDGD SRU 'DOWDEXLOW *RGiV
 SDUD ODVPXMHUHV GH <DOFREi <XFDWiQ TXH UHSRUWD  QDFLPLHQWRV SRU
FDGDPLOKDELWDQWHV
/RV YDORUHV FDOFXODGRV SDUD 3DOHQTXH \ &RSiQ VH FRQVLGHUDQ PRGHUDGRV \
SRGUtDQHVWDULQÁXLGRVSRUDOJ~QWLSRGHFRQWUROGHQDFLPLHQWRVRXQDDOWDPRU-
talidad de las mujeres en edad reproductiva. La probabilidad de sobrevivencia 
DORVDxRV ( l(15) ) calculada para estas poblaciones muestra valores bajos que VLJQLÀFDQTXHVyORODPLWDGGHODSREODFLyQVREUHYLYLyDHVDHGDGORTXHSRGUtD
explicar los niveles moderados de nacimientos. Por otro lado, en el caso Copán, 
:KLWWLQJWRQ  HQFXHQWUDXQD DOWD IUHFXHQFLDGH OHVLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ






DO SODQWHDPLHQWRGH.RQLJVEHUJ \ )UDNHQEHUJ  quienes señalan que una 
alta representación de menores de cuatro años en un sitio de enterramiento en 
realidad revela altos niveles de fecundidad. Una de las características demográ-
ÀFDVGH VRFLHGDGHVSUHKLVWyULFDVHV ODDOWDPRUWDOLGDG LQIDQWLO HQWUH ORV UHFLpQ
QDFLGRVHUDGHFDVLHO \HQWUH ORVPHQRUHVGHFLQFRDxRVDOFDQ]DEDFLIUDV
HTXLYDOHQWHVDOGHORVHIHFWLYRVVREUHYLYLHQWHVHQHVHUDQJRGHHGDGFRPR
FRQVHFXHQFLD GHO GHVWHWH \ GHO SURFHVR GH DEODFWDFLyQ JUiÀFD  /LYL%DFFL
0DOJRVD.
 /RXLV +HQU\  OOHYy D FDER XQ HVWXGLR VREUH IHFXQGLGDG HQWUH VRFLHGDGHV KLVWyULFDV \
FRQWHPSRUiQHDVTXHQRSUDFWLFDEDQ ODDQWLFRQFHSFLyQ(O DXWRUGHÀQLyFRPR fecundidad no contro-
lada al comportamiento reproductivo de mujeres o de parejas que no practicaban ningún tipo de 
DQWLFRQFHSFLyQVLQLPSRUWDUHOQ~PHURGHKLMRVTXHWXYLHUDQHQFRQWUDVWHOD fecundidad controlada 
VHUHÀHUHDOFRPSRUWDPLHQWRGHDTXHOODVPXMHUHVRSDUHMDVTXHGHSHQGLHQGRGHOQ~PHURGHKLMRV
utilizaban algún medio de contracepción.
 6RQ JUXSRV HQGRJiPLFRV DVHQWDGRV HQ DOJXQRV HVWDGRV GHO FHQWUR \ QRUWH GH ORV (VWDGRV
8QLGRV SURFHGHQGH JUXSRV HQGRJiPLFRV HXURSHRV TXH YLYHQ HQ$OHPDQLD \ HQ ORV 3DtVHV %DMRV
Su estilo de vida está dirigido al bienestar físico de sus mujeres, quienes están convencidas de que su 
SDSHOHVODUHSURGXFFLyQSRUORTXHXQDPXMHUSXHGHOOHJDUDWHQHUKDVWDKLMRVYLYRV\JR]DUGH
H[FHOHQWHVDOXGSDUDPD\RULQIRUPDFLyQYpDVHD:RRG
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Indicadores de sobrevivencia 
La esperanza promedio de vida al nacimiento expresa la duración media de la 
YLGDGHXQD JHQHUDFLyQGHQDFLPLHQWRV \ HV XQD IXQFLyQGH OD LQWHQVLGDGGH
ODPRUWDOLGDGHQODVGLYHUVDVHGDGHV/LYL%DFFL7UDGLFLRQDOPHQWHVH
consideró dentro de los indicadores de mortalidad, pero, en virtud de que tiene 
PiVUHODFLyQFRQ ORV OtPLWHVQDWXUDOHVGH ODYLGDKXPDQD\ ORV IDFWRUHVGHGHVD-
UUROORVRFLDOHFRQyPLFR\WHFQROyJLFRHVPiVOyJLFRFRQVLGHUDUORXQLQGLFDGRUGH
VREUHYLYHQFLDDO LJXDOTXHHOSURPHGLRGHHGDGGHWRGD ODSREODFLyQ $\GH OD
SREODFLyQDGXOWD$$DVtFRPRHOSRUFHQWDMHGHVREUHYLYLHQWHVGHVSXpVGHORV
años (S) (cuadro 5). 
Indicadores* Palenque Copán Jaina
E 25.5  
A   
AA   
S   
CUADRO 5. Indicadores de sobrevivencia. Fuente: cálculos propios.
Copán tiene los valores más altos en los cuatro indicadores, seguido de 
3DOHQTXH \ -DLQD FXDGUR  FRQ YDORUHV VHPHMDQWHV HQ ODV HGDGHV SURPHGLR
respecto a la esperanza promedio de vida al nacimiento presenta una diferencia 
GHDxRVFRQ-DLQDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDOWDPRUWDOLGDGLQIDQWLOUHSRUWDGD
para esta serie +HUQiQGH] (VSLQR]D \0iUTXH]0RUItQ . Las diferencias 
HQFRQWUDGDVHQWUHHVWRVGRVJUXSRV WLHQHQXQDDOWD VLJQLÀFDFLyQHVWDGtVWLFD S
  FX\DH[SOLFDFLyQ UHVLGHHQHO FDPELRGH FRQGLFLRQHVGHYLGD \HQ VX





medio de vida al nacimiento de 26.8 años. El análisis osteológico muestra una alta frecuencia de pade-
cimientos infecciosos que afectaron la duración de la vida de los individuos que integraron la muestra.
* E: Esperanza promedio de vida al nacimiento.
  A: Edad promedio de los individuos de la serie cuando estaban vivos.
$$(GDGSURPHGLRGHORVPD\RUHVGHDxRVFXDQGRHVWDEDQYLYRV
63RUFHQWDMHGHLQGLYLGXRVTXHVREUHYLYLHURQORVDxRV
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TXHVREUHYLYLyKDVWDORVDxRVÀQDOGHVXYLGDUHSURGXFWLYDWDPELpQHVGHQR-
minada Tasa global de fecundidad. Al considerar la mortalidad en la construcción de 










Al analizar los resultados de estos indicadores en las series del periodo Clá-
VLFR -DLQDWLHQH ORVYDORUHVPiVDOWRVPLHQWUDVTXH3DOHQTXH\&RSiQSUHVHQ-
WDQ YDORUHV LGpQWLFRV /RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ HO FDVR GH -DLQD DSR\DQ OR




FRQ OD GXUDFLyQ GHO SHULRGR UHSURGXFWLYR /LYL%DFFL  0HLQGO \ 5XVVHOO
:HLVV/RVUHVXOWDGRVGHODVWUHVVHULHVSUHVHQWDQYDORUHVGHQWUR








generación de mujeres a lo largo de su vida reproductiva, bajo el supuesto teóri-
FRGHDXVHQFLDGHODPRUWDOLGDGODVHJXQGDFRPR\DVHPHQFLRQyHVXQDIXQFLyQ
de la intensidad de la mortalidad en las diversas edades. Ambos indicadores, 
GHSHQGLHQGR GH OD LQÁXHQFLD GH ORV IDFWRUHV FXOWXUDOHV ELROyJLFRV VRFLRHFR
QyPLFRV\DPELHQWDOHVSRGUtDDOFDQ]DUYDORUHVGLVWLQWRVSRUHMHPSORHQWUHODV
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FLQFRDPiVGHRFKR\ ODHVSHUDQ]DGHYLGDSRGUtDRVFLODUHQWUH\DxRV
/RV IDFWRUHVTXH LQÁX\HQHQXQDVRFLHGDGVRQHVSHFtÀFRVGH ODVFLUFXQVWDQFLDV
KLVWyULFDVGHDKtTXHQRVHDUHFRPHQGDEOHJHQHUDOL]DUORVKDOOD]JRVEDVDGRVHQ
una serie osteológica a otras poblaciones. 
Jaina tiene los valores más altos en estos indicadores (cuadro 6), similares a 
ORVGHODVPXMHUHVPD\DVDFWXDOHVTXHKDELWDQHQODVHOYDODFDQGRQDORVFXDOHV
UHSRUWDQXQSURPHGLRGHKLMRVQDFLGRVYLYRVKDVWDXQDYH]DOFDQ]DGDODHGDG
de la menopausia (Daltabuilt Godás et al.,  3DUD ODV PXMHUHV PD\DV GH





GHKLMRV VREUHYLYLHQWHVSURFHGHGH ODVPXMHUHVTXH UHEDVDURQ ORVDxRV /D
7%5VHxDODHOQ~PHURGHKLMDVTXHDVXYH]WLHQHQODVPXMHUHVSDUDJDUDQWL]DU
VX UHHPSOD]RJHQHUDFLRQDOHQ WpUPLQRVGHPRJUiÀFRVHVWH LQGLFDGRUHV LJXDO
a dos, por lo que en el caso de las tres series tuvieron asegurado su reemplazo 
generacional.
Un indicador interesante para el análisis es la edad media a la fecundidad (T 
EDUUDTXH:HLVV  LQWHUSUHWDFRPRODGXUDFLyQGHOSHULRGRUHSURGXFWLYR
Es difícil establecer si los 26-27 años calculados para estas series corresponden 
DODGXUDFLyQGHORVDxRVIpUWLOHVIHPHQLQRVGDGRTXHSRUXQODGRHVWHSHULRGR
Indicadores* Palenque Copán Jaina
TGF   8.8
7%5 2.5 2.5 
R   
T barra 26.7 27.6 26.7
F   
l   
CUADRO 6. Indicadores de fecundidad. Fuente: cálculos propios.
* TGF: Tasa global de fecundidad.
7%57DVDEUXWDGHUHSURGXFFLyQ
  R: Tasa neta de reproducción.
  T: Duración aproximada del periodo reproductivo.
)1~PHURGHKLMRVTXHVREUHYLYLHURQDODHGDGGHDxRV
  l3UREDELOLGDGGHVREUHYLYLHQFLDDODHGDGGHDxRV
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HVWi LQWHUIHULGRSRU OD VDOXGGH ODVPXMHUHV\ ODHVFDVD VREUHYLYHQFLD IHPHQLQD
KDVWDORVDxRV\SRUHORWURODIRUPDGHFiOFXORGHOLQGLFDGRUWLHQHXQDPD-
\RUUHODFLyQFRQXQDHGDGSURPHGLRSRUORFXDOSUHIHULPRVLQWHUSUHWDUODFRPR







GHPRVGHVFULELU ORV VLJXLHQWHVSHUÀOHV /DV VHULHV GH&RSiQ \ 3DOHQTXH WLHQHQ
XQ FRPSRUWDPLHQWR GHPRJUiÀFR VLPLODU FRQ WDVDV GHPRUWDOLGDGPRGHUDGDV \
una alta fecundidad que resultó en una alta densidad poblacional. Indicadores más 
UHÀQDGRVGHODPRUWDOLGDGFRPRODLQIDQWLO\ODVREUHYLYHQFLDDHGDGHVPD\RUHV
GH  DxRVPDUFDQ GLIHUHQFLDV HQWUH ODV GRV XUEHV &RSiQ WLHQH XQD WDVD GH
PRUWDOLGDG LQIDQWLOPiV DOWD \ XQPD\RU SRUFHQWDMH GH DGXOWRVPD\RUHV GH 




tropicales (Márquez et al.,. 
(Q3DOHQTXHORVYDORUHVGHHVWRVLQGLFDGRUHVVRQPiVEDMRV\DTXHODPXHVWUD
al igual que en el caso de Copán, procede de un sector privilegiado de la población 
TXHKDELWyHVWDFLXGDG\DXQTXHORVSURFHVRVLQIHFFLRVRVSURYRFDGRVSRUSUREOH-
PDVGHVDQLGDGS~EOLFDDIHFWDEDQSRULJXDODODHOLWH\DORVFRPXQHVORVSULPHURV






El caso de Jaina es interesante, pues su modo de subsistencia estaba basado en 
HOFRQVXPRGHUHFXUVRVQDWXUDOHVTXHSURYHQtDQGHOPDU(OFUHFLPLHQWR\ODGHQ-
VLGDGGHSREODFLyQKDFLDHOSHULRGRGHPD\RUDXJHSXGRKDEHUSURYRFDGRVHULRV
SUREOHPDVGH VDOXGHQWUH VXVKDELWDQWHV HQSDUWLFXODUHQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV
/DWDVDGHPRUWDOLGDGLQIDQWLOHQ-DLQDHVODPD\RUGHODVVHULHVDTXtDQDOL]DGDVDO
LJXDOTXHODPRUWDOLGDGPRVWUDGDSDUDHOFDVRGH7ODMLQJDHOEDUULRWHRWLKXDFDQR
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IHUPHGDGHVRJXHUUDV FRPRVHKDGRFXPHQWDGRSDUDHO FDVRGH ODVSREODFLRQHV
HXURSHDVGHODQWLJXRUpJLPHQ como consecuencia de las condiciones precarias de 
H[LVWHQFLD\GHODVLQIHFFLRQHV$GHPiVGHEHPRVFRQVLGHUDUORVSUREOHPDVRFDVLR-
QDGRVSRUHOGHVWHWH\HOSURFHVRGHDEODFWDFLyQTXHELHQSXGRKDEHUVLGRSUREOH-
mático en estas regiones mesoamericanas. Una consecuencia de la alta mortalidad a 
HGDGHVMyYHQHVHVODEDMDHVSHUDQ]DSURPHGLRGHYLGDDOQDFLPLHQWR\SRUORWDQWR
ODHVFDVD VREUHYLYHQFLDDHGDGHVPD\RUHV7DPELpQ ODDOWD IHFXQGLGDGHV FDUDFWH-
rística de los regímenes de alta presiónFRPRHOGH-DLQDFX\ROHQWRFUHFLPLHQWR
IXHSURGXFWRGHXQDJUDQGLVLSDFLyQGHHQHUJtDGHPRJUiÀFD6LJXLHQGRODLGHDGH
/LYL%DFFL ODVPXMHUHVGHEtDQGDUDOX]XQDPHGLDGRFHQDGHKLMRV
para poder ser reemplazadas por la generación posterior. Cada generación de 
nacidos perdía de la mitad a una tercera parte de sus componentes antes de que 
HVWRVDOFDQ]DVHQODHGDGUHSURGXFWLYD\SXGLHUDQFRQYHUWLUVHHQUHSURGXFWRUHVOR
TXHVXSRQHTXHHQ-DLQDGHFDVLQXHYHKLMRVHKLMDVQDFLGRVSRUPXMHUVyORFLQFR
sobrevivieron para reproducirse. En general, de acuerdo a la información arqueoló-
JLFDVHVDEHTXH ODVRFLHGDGPD\DHUDSURQDWDOLVWDFRQWHQGHQFLDDOPDWULPRQLR
universal a edad temprana. Entre la elite era común tener varias mujeres, lo que 
DXPHQWDEDODSUREDELOLGDGGHHQJHQGUDUPXFKRVKLMRVVREUHYLYLHQWHV
/DLQWHUSUHWDFLyQLQWHJUDOGHODLQIRUPDFLyQSDOHRGHPRJUiÀFDSHUPLWLyGHWHF-
WDU ODGLQiPLFDGHPRJUiÀFDHQHVWDV WUHV VHULHVGHSREODFLyQPD\D -DLQD WXYR
un modo de subsistencia basado en la pesca, complementado con el consumo 
GH DOLPHQWRV GHULYDGRV GHO PDt] 6XV QLYHOHV GH PRUWDOLGDG \ GH IHFXQGLGDG
OD VLW~DQHQWUH ODV VRFLHGDGHV FRQXQ UpJLPHQGHPRJUiÀFRGHDOWDSUHVLyQ /D
PRUWDOLGDG LQIDQWLO \ GXUDQWH OD QLxH] HV GH ODVPiV DOWDV FDOFXODGDV SDUD XQD
SREODFLyQPD\DTXHDSXQWDKDFLDSUREOHPDVGHULYDGRVGHSURFHVRVLQIHFFLRVRV\
UHVSLUDWRULRVGXUDQWHHOSULPHUDxRGHYLGD\GHDGDSWDFLyQDOPHGLRDPELHQWH
HQ OD pSRFD GHO GHVWHWH \ GH DEODFWDFLyQ TXH GH DFXHUGR FRQ OD LQIRUPDFLyQ
osteológica, debió ocurrir alrededor de los tres años de edad. Los indicadores de 
IHFXQGLGDGVHxDODQGHVLHWHDQXHYHKLMRVHQSURPHGLRSRUPXMHUVLQHPEDUJR
HVWHGDWRKDEUtDTXHWRPDUORFRQUHVHUYDSXHVGHDFXHUGRFRQODVSUREDELOLGD-
des de muerte calculadas para esta serie, una buena proporción de los individuos 
tendrían una escasa probabilidad de sobrevivencia al inicio del periodo produc-
WLYR\UHSURGXFWLYR
 (O DQWLJXR UpJLPHQGHPRJUiÀFR HXURSHR  D  VH FDUDFWHUL]y SRU WHQHU QLYHOHV GH
PRUWDOLGDG\IHFXQGLGDGDOWRV\VLQFRQWUROFRQXQFUHFLPLHQWRRVFLODQWH\OHQWRGHODSREODFLyQ(O
GHWHUPLQDQWHGHPiVSHVRHV ORTXH)OLQQ  OODPD la inestabilidad de la mortalidad, que 
URPStDHOIUiJLOHTXLOLEULRGHPRJUiÀFR
 ´/DVVRFLHGDGHVGHODQWLJXRUpJLPHQHUDQSRUFRQVLJXLHQWH LQHÀFLHQWHV'HVGHHOSXQWRGH
YLVWD GHPRJUiÀFR SDUD REWHQHU XQ QLYHO EDMR GH FUHFLPLHQWR QHFHVLWDEDQ DEXQGDQWH FRPEXVWLEOH
ORV QDFLPLHQWRV \ GLVSHUVDEDQXQD HQRUPH FDQWLGDGGH HQHUJtDSURGXFLGD ORVPXHUWRV $GHPiV
GH LQHÀFLHQWH HO DQWLJXR UpJLPHQ GHPRJUiÀFR HUD ¶GHVRUGHQDGR· /DV SUREDELOLGDGHV GH TXH XQ
KLMRPXULHVHDQWHVTXHVXSDGUHHUDQPX\DOWDVHORUGHQQDWXUDOVHLQYHUWtDµ/LYL%DFFL
'HDFXHUGRFRQORVGDWRVSURSRUFLRQDGRVDOLQLFLRGHHVWHWUDEDMRHOGHORVLQGLYLGXRVUH-
presentados en la serie tenían al morir menos de diez años, lo que supone que menos de la mitad de 
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acuerdo con los datos calculados a partir de la distribución por edades de ambas 
VHULHVSRUORTXHGHEHQWRPDUVHFRPRXQHVFHQDULRKLSRWpWLFRVLQJHQHUDOL]DU-
se a toda la población. La serie de Palenque representa sólo a un sector de sus 
KDELWDQWHVODHOLWHVHFXQGDULD\HQHOFDVRGH&RSiQWDPELpQSXHVODFROHFFLyQ
yVHD IXH UHFXSHUDGD GH OD &DVD GH ORV %DFDEHV XQR GH ORV EDUULRV GHPD\RU
SUHVWLJLRGH ODFLXGDG&RPRVRFLHGDGHVGHODQWLJXRUpJLPHQGHPRJUiÀFR ORV





tipo de temas, por las múltiples limitantes antes mencionadas, pues es probable 
TXHORVLQGLYLGXRVLQWHJUDQWHVGHODVVHULHVHVTXHOpWLFDVSURYHQJDQGHPRPHQ-
WRVGHFUHFLPLHQWRRGHFRQWUDFFLyQGHPRJUiÀFDSRUORTXHLQWHUSUHWDUFLIUDV\
datos es más complicado que calcularlos. Sin embargo, el análisis de los esque-
OHWRV HV OD ~QLFD IXHQWH GH LQIRUPDFLyQSDUD FRQRFHU OD GLQiPLFD GHPRJUiÀFD
de los grupos antiguos. Los resultados obtenidos son un ejemplo del esfuerzo 
VRVWHQLGRGXUDQWHPiVGHGRVGpFDGDVGHLQYHVWLJDFLyQSDOHRGHPRJUiÀFDFRQHO
objetivo de entender la relación entre la sociedad, la salud, los aspectos sociales, 









HO LQLFLRGH ODYLGDSURGXFWLYD\DFWLYDHQ ODVVRFLHGDGHVDQWLJXDVVLQHPEDUJRKDEUtDTXHVHxDODU
TXHHVWRVFiOFXORVVRQVyORSDUDODVHULHDQDOL]DGD\QRSDUDJHQHUDOL]DUDWRGDODSREODFLyQPD\D








xűƘ(x)    
A= promedio de edad de toda la población =  _________









xűƘ(x)   
AA HGDGSURPHGLRGHODSREODFLyQDGXOWDPD\RUGHDxRV =  _________
   
Ƙ(15,Ʒű)
     
l
S SRUFHQWDMHGHVREUHYLYLHQWHVDHGDGHVPD\RUHVGHDxRV  ____
    
l
 
    
rxTBN = tasa bruta de natalidad = b ȸe űLest’
    

TBM = tasa bruta de mortalidad = b — r
  d()q
(o) = tasa de mortalidad infantil = ___ 
   
l
   L(x)C(x &HQVRKLSRWpWLFRGHSREODFLyQ =  ____
   
T(x)
   
bű= (b barra) tasa intrínseca de fecundidad =  ________
   
ȸLest’ Kx




TBR  WDVDEUXWDRUHSURGXFFLyQRQ~PHURGHKLMDVSURPHGLRSRUPXMHU= ȸ5fx
 

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TGF WDVDJOREDOGHIHFXQGLGDGRSURPHGLRGHKLMRVHKLMDVSURPHGLRSRUPXMHU= TBR*2
R  WDVDQHWDGHUHSURGXFFLyQRQ~PHURGHKLMDVTXHVREUHYLYLHURQKDVWDHO LQLFLRGH
la edad reproductiva para reemplazar a su generación =  ȸLest’ f(x)
Tű = (t barra) duración del periodo reproductivo o tambien llamado de duración de la 





r                                                                 
2RF KLMRVHKLMDVVREUHYLYLHQWHVDOLQLFLRGHODHGDGUHSURGXFWLYD =  ____










The Lowland Maya Postclassic,$UOHQ)&KDVH\3UXGHQFH05LFHHGV$XV-
WLQ7H[DV8QLYHUVLW\3UHVV
%DVV:LOOLDP





letos, 3DWULFLD2OJD+HUQiQGH] (VSLQR]D \ /RXUGHV0iUTXH]0RUItQ HGV
SS 0p[LFR ,QVWLWXWR1DFLRQDO GH$QWURSRORJtD H+LVWRULD (VFXHOD
1DFLRQDOGH$QWURSRORJtDH+LVWRULD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFD3UR-
grama de Mejoramiento del Profesorado.
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sentada en el XII Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan Comas”. 
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